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No le publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasado) 1,50 pesetas. 
Advertencia».—1. Lo» Mnor*t Alcaldes y Secretarioi municipal*! ••tan obligado» a disponer que te fije nn ejempla' d £ ~ 
tsitfi Bá«aero de eite BOLKTÍN OFICÍAL. en el ritió de coftumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Loa Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inietciones reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se'han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
PrecÍO».--SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
«aKala» per cada ejemplar más. Recargo del 25 p^r 100 si no abonan el importe anual den^ 
b) ' Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas •* 
«©sirales, con pago adelantado. - • . 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—al Jugados municipales, una peseta línea. ' 
^ Los demás, 1,50 peseta» línea. • 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
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"MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DirecciDn General de Obras i d r á u l l e a s 
Sección de Obras Hidráulicas 
Subasta de las obras- de abasteci-
miento de agua a Valverde de la Sie-
rra (León) con tuberías de f¡indicción. 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del d ía 5 de 
Mayo de 1952 se a d m i t i r á n en la Sec-
ción de Obras Hid ráu l i ca s de la Di-
rección General de Obras Hidráu l i -
cas y en la Confederación Hidrográ-
nca del Duero, durante las horas de 
oncina, proposiciones para esta su-
nasta. ^ 
El presupuesto de contrata ascien-
de a 363.701.77 pesetas. 
La fianza provisional a 7.275.00 
Pesetas. 
La subasta se verificará en la cita-
uirecc¡én General de Obras H i -
«rauijcas el día 10 á e Mayo de 1952 
a ias U horas, 
nrS? adnait irán proposicieaes de-
tadas en Correos. 
Qes oP'0yect0 1 P116^0 de condicio-
seutao-• disposiciones para la pre-
lebra^11 4e Proposiciones y la ce-
^ani r e Ia Sllbasta, es ta rán de 
zo p' ^• t? ' durante el mismo pla-
dráni;,?10113 Sección de Obras H i -^ncas. 
rectardrid'2 de A b " ' de 1952.-] 
' ^ n e r a l , P. A. (i legiblej . 
Gobierno ITÍI 
le l i proiíiei is iiOio 
Servicio Provincial de Ganadería 
E l D i 
1480 
N ú m . 327.-57,75 ptas. 
CIRCULAR NUM. 22 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l 
de Brazuelo, en cumplimieoto de 
lo prevenido en el art. 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de 26 
de Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 
de Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en los pueblos de Veldedo y 
Bonillos. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa el Ayuntamiento de Brazuelo. 
Como zona infecta, los citados pue-
blos. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n le expre-
sado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác t i -
ca las consignadas en el capí tu-
lo ' X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias, 
León , 20 de Marzo de 1952. 
El Gobernador civil, 
1248 J- V- Barquero 
CIRCULAR NÚM. 26 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganad® 
existente en el t é r m i n o munic ipa l 
Carrocera, en cumplimiento de lo 
prevenid© en el a r t í cu lo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo Carrocera-
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Carro-
cera, 
Como zona infecta, el citado pue-
blo, 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n el expre-
sado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X X I I I del vigente Rég lamen to de 
Epizootias. 
León, 22 de Marzo de 1952. 
El Gobernador Civilv 
1313 J. V. Barquero 
CIRCULAR NUMERO 27 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l de 
Pola de Cordón , en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t í cu lo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
del 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Beberino, 
Seña l ándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Pola 
de Gordón. 
Gomo zona infecta, el citado pue-
blo. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n , el expre-
sado Ayuntamiento, 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta 
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capí-
tulo X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias, 
León , 24 de Marzo de 1952. 
1314 E l Gobernador Civil , 
- J. V, Barquero 
lefatnri É Obras Pilicas 
le la prniicia le león 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Eduardo Domínguez Borrajo, 
Presidente de la Comunidad de Re-
gantes del Canal Baj® del Bierz®, st-
l ic i ta au to r izac ión para cruzar la 
carretera de Madrid a La C o m ñ a , 
ea su K m . 392, H m . 9, con uaa con 
d u c c i ó n de aguas. 
Lo que se hace public® para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ic ión puedas presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) d ías hábi les , a partir de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Ponferrada úni-
co término^ donde radican las obras' 
o en esta Jefatura en la que estará 
de manifiesto al púb l i co la instancia 
en los d ías y horas háb i l e s de ofi-
cina, 
León , 22 de Marzo de 1952. - E l I n -
geniero Jefe, (ilegible), 
1285 N ú m . 317.-39,60 ptas. 
D o ñ a Juana Mart ínez y Mart ínez, 
vecina de Por t i l la de la Reina solici-
ta au to r izac ión para hacer una con-
ducc ión de aguas, cruzando la carre-
tera de Portilla de la Reina a Arenas 
de Cabrales, en su K m . 5, H m . 7. 
Lo que se hace púb l ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ic ión puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días háb i les , a partir d é l a 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Boca de Huérga-
no, ú n i c o t é r m i n o donde radican las 
obras, o en esta Jefatura en la que 
es ta rá de manifiesto al púb l i co la 
instancia en los d ías y horas hábi les 
de oficina. 
León, 15 de Marzo de 1952.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
1192 N ú m . 333.—39,66 ptas. 
IISTRITO HINEBO DE LEÍN 
VIAS MINERAS 
A N U N C I O 
La Sociedad A n ó n i m a «Minero Si-
derúrg ica de Pon fe r r ada» , concesio-
naria y explotadora de las minas de 
hierro que constituyen el l lamad© 
«Coto W a g n e r » , solicita au to r i zac ión 
para la cons t rucc ión de un ramal de 
vía minera, destinada a transportar 
el mineral desde la bocamina situa-
da en el paraje «El Cabezo», del tér-
mino de Calamocos, Ayuntamiento 
de Castropodame, ha4a las tolvas 
generales que se han de construir en 
el mismo paraje. 
La Vía t e n d r á una longitud de 445 
metros y ancho de 600 mi l ímet ros . 
Sólo afectará a terrenos propiedad 
de «Minero Siderúrgica de Ponferra-
da» y c r u z a r á cop un paso superior 
el camino de servicio al pueblo de 
Onamio. 
La'que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de quince ti ías pue-
dan presentar los que se crean5 per-
judicados las reclamaciones que 
consideren oportunas, estando en 
dicho plazo el proyecto a la vista del 
púb l i co en la Jefatura de Minas de 
León. 
León , 3 de A b r i l de 1952.—El In -
geniero Jefe, Conrado Arquer, 
1465 N ú m , 320,—54,45 ptas. 
contar de la fecha de \>\xh\\ 
de este anuncio en el BOLETIM n011 
CIAL de la provincia, puedan nr 
tar las reclamaciones que esf ^ 
pertinentes, los que se consid^11 
perjudicados con las obras 
das, h a l l á n d o s e expuesto el Prn 
to, durante el mismo per íodo!?" 
tiempo, en esta Confederación r 
gociado de Concesiones, Muró t 
Valladol id, durante las horas háhV 
les de oficina. ^ D1" 
Valladol id, 29 de Marzo de 1952 
E l Ingeniero Director Adjunto L» 
creció Ruiz -Valdepeñas . 
1416 N ú m 328-82.50 ptas 
2,a SECCION TECNICA 
CeMeraciin idroíráltsa leí Btiero 
Don Jul io S a h a g ú n García , mayor 
de edad y vecino de León, calle del 
Fuero, n.e 7, solicita del Excelent í -
simo Sr, Minis t ro de Obras Púb l i cas , 
para su t r a m i t a c i ó n en la Confede-
rac ión Hidrográf ica del Duero, la 
conces ión de un aprovechamiento 
de aguas de 25,00. li tros por segundo, 
derivados del r ío Cea, en t é r m i n o 
munic ipal de Calzada del Coto (León), 
con destino a riegos; así como la 
ocupac ión de los terrenos de domi-
nio púb l ico , necesarios para la eje 
cució® de "las obras. 
Información pública 
T O M A : La obra de toma consta 
de un pozo de tres metros de d i áme-
tro y tres metros de profundidad, 
revestido de l adr i l lo y a cuatro me-
tros de la or i l la del r ío; jun to al mis-
mo se c o n s t r u i r á una caseta en la 
que se a lo ja rá un grupo moto-bom-
ba con una potencia de 6 C.V. 
La tuber ía de i m p u l s i ó n termina 
en un depós i to de 13,5 m^S. de capa-
cidad, que domina la finca, partien-
do una tube r í a en la que existen d i -
versas arquetas para el riego de la 
finca. 
Lo que se hace púb l i co en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar^ 
t iculo 16 del Real Decreto Ley de 7 
í d f E ^ j o de 1927, a fin de que en el 
j plazo de treinta d ías naturales, a 
A N U N C I O 
En cumplimiento de ¡as disposi-
ciones vigentes se abre información 
públ ica sobre el proyecto modifica-
do de c o n d u c c i ó n de aguas para 
abastecimiento; de La Robla (León) 
durante un plazo de quince días, a 
partir de la fecha de la publicacióa 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, para que en di-
cho plazo puedan presentarse las 
reclamaciones que contra dicho pro-
yecto estimen pertinentes las Corpo-
raciones y particulares que se crean 
perjudicados , por las obras en él 
comprendidas, a cuyo fin permane 
cerá expuesto al públ ico durante las 
horas h á b i es de oficina en la Direc-
c ión de esta Confederación. 
Nota extracto para la información 
E l proyecto modificado de con-
d u c c i ó n de agua para abastecimien-
to de La Robla (León), comprende 
las obras siguientes: 
1. ° Captación. — Constituida por 
una galería visitable de seis (6) me-
tros por un ( l ) metro setenta (70) 
cen t íme t ros de dimensiones exterio-
res en planta a la que aílayen dos 
zanjas de drenaje con longitud total 
de ve jmkíós (22) metros cuarenta (40) 
cen t ímet ros , con panta l ía de cin-
cuenta (50) cen t ímet ros de espesor 
de h o r m i g ó n en masa, y rellenas de 
ped rap i én filtrante. La galería anuye 
a una arqueta de llaves de dos (4 
metros veinte (20 -centímetros, por 
dos (2) metros de dimensiones exte-
riores en planta. Es ta rá situada en 
la l lama ia «Fuen te Celada». -
2, ° Conducción a la casa de i™ 
quina!,, e impulsión. —Se proyecta t 
tuber ía de fibrocemento de ci 
cincuenta (150) mi l ímet ros ae ^ 
metro interior, desarrol lándose 
una longitud de doscientos set« 
(270) metros, alojada en una zaw 
la profundidad m í n i m a de no 
(90) centimefros. ,p Dianta 
La casa de m á q u i n a s ^gtros 
seis rectangular de cinco ( 5 ) (6) 
ochenta (80) cent ímet ros Por ^ s de 
metros noventa (90) cent ím 
dimensiones exteriores en 
a lo jará dos grupos 
planta 
moT¿bombas 
n transformafior de 10 K. V. A. para 
ünsion 5.000/220, con su correspon-
diente cuadro y accesorios 
Ta impuls ión esta constituida por 
hería de fundición de cien (100) 
Milímetros de d iámet ro , que se des-
rrolla en trescientos tres (303) me-
tros alojados en una zanja a la pro-
fundidad m í n i m a de un (1) metro. 
3 0 Depósito regalador. — Situado 
en la ladera izquierda del valle que 
forma el arroyo Rabizo, es de planta 
rectangular y constituido por dos 
compartimientos de dos (2) metros 
noventa y cin.co (95) cen t íme t ros por 
seis (6) metros cuarenta y cinco (45) 
centímetros de dimensiones exterio 
res en planta, cada uno; la altura de 
la lámina de agua es de tres (3) me-
tros y sü captac ión de ciento veinti-
cinco (125) metros cúbicos . 
4. ° Conducción y suministro.-For-
mada por m i l ciento ve in t idós (1-122) 
metros de tuber ía de fundic ión de 
ciento veinte (120) mi l íme t ros de diá 
metro, y seiscientos sesenta y cinco 
(665) metros de tuber í a de fundic ión 
de cien (100) mi l íme t ros de d iáme-
tro. 4f4 • ' ] 
5. ° Tubería de d is t r ibución.—En 
circuito cerrad©, formado por dos 
cientos doce (212) metros de tuber ía 
de fundición de c i é » (100) mi l íme-
tros de d iámet ro y tres m i l doscien-
tos ochenta y cinco (3.285) metros 
de tubería de fundic ión de sesenta 
(60) milímetros de d i áme t ro . 
6. ° Obras accesorias.—Estarán for-
madas por los desagües de capta-
ción, fuentes, depósito, etc. 
7. ° Las tarifas que se pretende 
aplicar son: 
Durante los primeros veinte años , 
o,76 pesetas m/3 de agua. 
En los años sucesivos, 0,64 pesetas 
na/3 de agua. 
Los detalles del proyecto pod rán 
ser examinados en las oficinas de la 
Confederación Hidrográf ica del Due-
ro -ca le Muro. n ú m . 5. 
Valladolid, 3 de Abrií de 1952 — 
^ ingeniero Director, Mariano Co-
* f a l l : 1479 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
m i e n t o l ^ 3 POr este I,ustre Ayúnta-
te c h o n n / 6 1 1 ^ de doscie^os ¿ c h e n -
p4iedPad' , a P r o x , m ^ ™ a t e , de su 
por <<Ri DI ?.n el Para e conoci-
c o n v n ^ P1aot o», de esta ciudad, 
subaastaPdr 61 PreSeate la 0Por: 
^ f m T p S e í i P 0 Tserafiel de treinta y 
^ Que £!K - ' JLa fianza Provisio-
tacíores an de consignar los l i c i -
ei1 la ¿a ia rCOncurran a ,a subasta. 
en ía Dea fen?ral de Depósi tos o 
^ s e S ' / , ria muDÍcipal . es de 
t,Va ^ tres^?. %e&eí*s' y '« defioi-
^demác dosc,entaS pesetas, 
ñas de los requisitos estable-
cidos respecto a la capacidad para 
contratar, será t a m b i é n cond ic ión 
. indispensable que se trate de made-
¡ ristas profesionales, compradores de 
madera en rol lo, provistos de car-
met profesional de los tip®s A, B o C. 
La d o c u m e n t a c i ó n precisa para 
; t©mar parte en la l ici tación, se pre-
| s en t a rán en las oficinas dé la Secre 
; tar ía municipal , durante el plazo de 
1 veinte d ías hábi les , contados a par-
t ir del siguiente al ea que se publi 
que el anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, desde las diez a 
las trece horas, y estará constituida: 
I . Por un sobre cerrado y lacra-
do, en cuyo anversa se h a r á coustar: 
«Proposic ión para optar a la subas 
ta de venta de doscieMtos ochenta 
chopos, convocada por el Ilustre 
Ayuntamiento de Ponfer rada». Esta 
propos ic ión será reintegrada con 4,75 
pesetas pn t imbre del Estado y 10 pe-
setas en sellos municipales, debien-
do adaptarse al modelo que &e pu-
blica con esta convocatoria, 
I I . Por otro sobre abierto, referi-
do a esta subasta, que con tendrá : 
1) Just f í icanté de haber consti-
tu ido la fianza provisional. _ 
2) Documento de iden t idaá~de l 
licitador. 
3) Certificado profesional, hojl l 
compras y d e m á s necesarios, con 
arreglo al modelo de proposic ión. 
4) Escritura de mandato o poder 
cuando el firmante de la proposi-
c ión ac túe en representación; de 
otro. Esta escritura será bastanteada 
por un Letrado con ejercicio en la 
localidad. 
5) T r a t á n d o s e de C o m p a ñ í a s los 
documentos que justifiquen la exis-
tencia legal de la persona j u r í d i c a y 
d e m á s pertinentes. 
La apertura de proposiciones se 
verificará, con las formalidades es-
tablecidas en el a r t ícu lo 15 del Re-
glamento de 2 de Julio de 1924, en 
el Salón do Sesiones de este Ilustre 
Ayuntamiento, a las doce horas del 
día siguiente háb i l al de termina-
ción del plazo de admis ión de plie-
gos, en acto públ ico , ante la mesa 
. constituida por el Sr. Alcalde o Te 
¡ nieate en quien delegue, un miem-
bro de la Comis ión Permanente de-
signado por ésta, y el Secretario de 
la Corporac ión , que da rá fe del acto. 
La ad judicac ión provisional se 
h a r á en el propio acto por la Mesa 
! a l autor de la propos ic ión m á s ven-
tajosa en el orden económico de en-
tre las admitidas. Si hubiese dos ó 
I m á s iguales, se . p rocederá en la for-
| pía pre venida por el a r t ícu lo 314 de 
' ia Ley de Régimen Local. 
Los pliegos de condiciones por los 
que se ha de regir esta subasta, esta 
r án de manifiesto al públ ico en la 
Secretaría municipal , en los días y 
horas seña lados para la admis ión 
de proposiciones. 
Ponferrada, 26 de Marzo de 1952 — 
El Alcalde, Francisco Láinez Ros. 
3 
Modelo de proposición 
h o n , de años de edad, 
natural , provincia de , 
con residencia en , calle de 
. n ú m e r o , en representa-
ción de , lo cual acredita con 
, en posesión del Certificado 
Profesional de la o4ase . . . , n ú m e -
ro en re lac ión con la subasta 
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de relativa a 
venta de chopos en el terreno deno-
minado «El Plant ío», de la perte-
nencia del Ilustre Ayuntamiento de 
Ponferrada, ©frece la cantidad de 
pesetas. . 
A los efectos de lá ad jud icac ión 
que pudiera hacérsele , hace constar 
que posee el Certificado profesional 
reseñado y hoja de compras n ú m e -
ro de las relativas al mismo, 
cuyas caracter ís t icas en relación con 
la ena jenac ión de referencia, son las 
siguientes; 
Area económica correspondiente 
a la hoja de compras n ú m e r o , 
presentada . . . . . 
a) Indice de Empresa correspon-
diente en'el Certificado Profesional 
a la hoja de compras n ú m e r o . . . . . . 
presentada . . . . . 
Capacidad m á x i m a de adquisi-
ción relativa a la hoja de compras 
presentada . 
Saldo existente en la hoja de com-
pras en el día de la fecha de subas-
ta . . . 
b) Porcentaje del saldo, respecto 
a la capacidad m á x i m a de adqui-
sición, relativos ambos a la hoja de 
compras presentada 
c) Indice de ad judicac ión sin te-
ner en .cuenta el índ ice adicional 
( C = : a + b ) 
d) Indice- adicional) 
e) Indice de ad jud icac ión total 
( I . c 4- d ) . . . . . 
. . . . i a . . . . de de 1952. 
(F i rma) 
1466 N ú m . 322.-216,15 p ías . 
Ayuntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
CONVOCATORIA 
Con objeto de proceder a ía cons-
t i tuc ión rte la Comunidad de Regan-
tes del P á r a m o , que en su día ha de 
aprovechar con otras Comunidades, 
las aguas del Pantano de Barrios de 
Luna, y nombrar al efecto la Comi-
sión qu f j i aya de formar los Proyec-
tos de Ordenanzas de la misma, asi 
como los Reglamentos de su Sindi-
cato y Jurados de Riego, convoca es-
ta Alcaldía , como representante le-
gal de la poblac ión que hace cabeza 
en. la colectividad, a Junta General 
de todos los interesados en el apro-
vechamiento de las aguas de que se 
trata, y que son los d u t ñ o s de tierras 
e industriales que de a lgún modo 
han de utilizarlas, radicantes en esta 
Comarca Paramesa, cuya Junta Ge-
neral se ce lebra rá en el Salón de Ac-
tos de la Casa Consistorial de Santa 
María del P á r a m o , a las doce horas 
del domingo siguientedehaber trans-
curr ido treinta d ías de la publica 
ción de este anuncio en el ^OLETIN 
OFICIAL de la Provincia. 
Santa María del P á r a m o , a ocho 
é e A b r i l de m i l novecientos cincuen-
ta y dos,—El 'Alcalde, Saturnino 
Francisco. 
1542 N ú m . 330.—54,45 ptas. 
Ayuntamiento dt 
Vallecillo 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de arbitrios que ha de 
nut r i r parte del presupuesto ordina-
r io del año actual, sobre consumo 
de carnes frescas y saladas y bebí 
das espirituosas, se halla de mani-
fiesto al púb l i co en la Secretar ía 
Munic ipa l , por plazo de quince d ías , 
con el fin de oír reclamaciones. 
Vallecil lo, 29 de Marzo de 1952.— 
E l Alcalde, Benito Herreros. 1383 
liltMÍI le M M i 
Cédula de notificación y citación 
E n les autos.de ju i c io verbal c iv i l 
que se siguen en este Juzgado a ins-
tancia de don Felipe Quintana Pas-
trana por sí y en represen tac ión de 
su esposa d o ñ a Ascensión Pastrana 
contra don Basiano-Leandro Calvo 
Prieto, vecina de Bercianes del Real 
Camino como presunto heredero de 
don Mariano Rueda García, así come 
contra todas aquellas personas des-
conocidas que pudieran considerar-
se coñio herederos del citado don 
Mariano Rueda García, vecino que 
fué del citado Bercianos ha sido se-
ñ a l a d o para que tenga lugar la cele 
b r a c i ó n del ju ic io el día veinticuatro 
de A b r i l p r ó x i m o y hora de las doce. 
Y por medio de la presente se cita 
a las personas desconocidas que pu-
dieran considerarse como herederas 
de don Mariano.Rueda García para 
que en él día y hora seña lados com-
parezcan a la ce lebrac ión del ju i c io 
bajo apercibimiento que si no com-
parecen se dec la ra rá su rebeld ía y se 
fiará curso a los autos sin mas citar-
les n i oír les . 
Y para que sirva de c i tac ión a ex-
presadas personas desconocidas y 
para su inserc ión en el BOLETÍN OFI 
CIAL de esta Provincia f i rmo la pre-
sente en S a h a g ú n a treinta y uno de 
Marzo de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—El Secretario, (ilegible), 
1463 N ú m . 319. -38,50 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Don G e r m á n Baños García, 
Juez Comarcal de esta Vi l l a y su co-
marca por la presente y en las d i l i -
gencias instruidas por hurto de un 
Reloj, procedentes del sumario nú -
mero 1.° de 1951 y declarado el he-
cho constitutivo de f a l t a por la 
T ma. Audiencia Provincial de León, 
on esta fecha acordó citar por la 
presente al denunciante Saturnino 
Silva Barroso, mayor de edad, solte-
: o. y vecino que fué de Sabero, profe 
s ón jornalero y al denunciado José 
Luis Cabrero Fe rnández , t a m b i é n 
mayor de edad, soltero, ftelojero y 
vecino que fué de Cistierna para que 
comparezcan en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado con las pruebas 
de que intenten, valerse a la celebra-
ción del correspondiente ju ic io de 
faltas que t end rá lugar el día diez y 
nueve del mes actual de A b r i l a las 
doce horas, bajo apercimiento que 
de no verificarlo les p a r a r á n los per-
juicios a que haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de ci tación al de-
nunciante Saturnino Silva Barroso 
y al denunciado José Luis Cabrero 
F e r n á n d e z por h a 11 a r s e- ambos 
ausentes en ignorado paradero, expi-
do la presente en Cistierna, a cinco 
de A b r i l de m i l novecientos cincuen-
ta y dos.—El Secretario, R. Cuesta. 
1517 
H M T R A T D R i BE TRABAIB W LEON 
Boa Jesús Dapena Mosquera, Ma-
gistrado del Trabajo de León^y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con e l - n ú m e -
ro 24 y 159 de 1952, contra Diano 
Hermanos, de Toral de los Vados, 
para hacer efectiva la cantidad de 
11,497,75 pesetas, importe de seguros 
sociales, he acordado sacar a púb l i -
ca subasta por\térmÍBO de ocho días 
y condiciones que se expresa rán , los 
bienes siguientes: 
1. Una m á q u i n a de aserrar, sin 
marca, con su correspondiente ca-
rro, con su motor eléctr ico para ac-
cionamiento de la misma de 10 
HP. marca «Elsa» n ú m . 57735. Tasa-
da en ocho m i l pesetas. 
2. Un motor de gasolina, marca 
«Peugeot» de 11 HP. destinado para 
el arranque de un motor de aceite 
pesado. En tres m i l pesetas. 
'3. Otra m á q u i n a de aserrar, de 
las llamadas de cinta, como la ante-
r ior , de la casa «Wguil let Burdeus» , 
de 1,20 metros de d i á m e t r o con ca-
rro y motor eléctrico de 15 HP, nú-
mero C 4 50055, marca «Constructo-
ra Nacional» de maquinaria eléctri-
ca. Tasada en diez m i l pesetas. 
E l acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiséis 
de A b r i l y hora de las doce 
de la m a ñ a n a . Para tomar parte los 
licitadores, debe rán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. No 
se ce lebra rá m á s que una subasta,ha 
c iéndose ad jud icac ión provisional al 
mejor postor, si su l ic i tación alcanza 
el 50 por 100 de la t a sac ión y pu-
diendo ceder a tercero. E l ejecutante 
tiene derecho de tanteo por t é r m i n o 
de cinco días , y en caso de no K 
her n i n g ú n postor que ofrezca 
50 por 100 de la t asac ión , ios ^ 
le se rán adjudicados a ' u t o m á t ^ 
mente por el importe del exurevl?" 
50 por 100 de la tasac ión . H,esaao 
Lo que se hace púb l i co para sen 
ral conocimiento, en León, a veiar 
nueve de Marzo de m i l noveciento 
cincuenta y d o s . - J e s ú s Dapena MosS 
quera.—El Secretario, E. de Paz del 
Río. 1 
1441 Núm.330-92 ,40ptas . 
o 
• o o 
Don Jesús Dapena Mcsquera, Maeis-
trado de Trabajo de León y su 
. provincia . 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 142 de 1962. contra D,a Carmen 
Iglesias, vecina de Tora l de los Va-
dos, para h a c é r efectiva la cantidad 
de 784,87 >esetasi importe de segu-
ros sociales, Ije acordado sacar a pú-
bl ica subasta por t é r m i n o de ocho 
d ía s y condiciones que se expresa-
r á n , los bienes siguientes: 
Tres mesas de comedor, dos de las 
cuales son de a r m a z ó n corriente y 
tapa de nogal y la tercera de made-
ra corriente, tasadas en 600 pesetas. 
E l acto de rfemate t epd rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiséis 
de A b r i l y hora de las doce de 
la m a ñ a n a . Para tomar parte los lici-
tadores, d e b e r á n depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no se rán admitidos. No se 
c e l e b r a r á m á s que una subasta, ha-
c i éndose ad jud i cac ión provisional 
al mejor postor, si su licitación al-
canza el 50 por 100 de la tasación y 
pudierido ceder a tercero. E l ejecu-
tante tiene derecho de tanteo por 
t é r m i n o de cinco d ías y, en caso de 
no haber n i n g ú n postor que ofrezca 
el 50 por 100 de la t asac ión , los bie-
nes le se rán adjudicados automáti-
camente por el importe del expresa-
do 50 por 100 de la tasac ión . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, en León, a treinta 
y uno de Marzo de m i l novecientos 
cincuenta y d o s . - J e s ú s Dapena Mos-
q u e r a . - E l Secretario, E. de Paz üei 
Río. 
1506 N ú m . 329.-70,95 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la Libreta 
n ú m e r o 31.638 de la Caja de A ^ 
rros y Monte de Piedad de ^ e o ' ¿ c e 
hace p ú b l i c o que si antes ae q ^ 
d í a s a contar de la fecha "iaIna-
anuncio no se Presen.ta,raHllDlicad0 
c ión alguna, se exped i rá ^ .aíias 
de la misma, quedando anu 
la pr imera . i« i5ptas. 
1531 N ú m . 331.-18.15 P 
